












































































































































































Elektra.:-(...) Du bist ja wie ein Koloβ　aus dessen
ehernen Handen ich nie entsprungen bin. Du
hast mich ja am Zaum. Du bindest mich, an was
du willst.
Du hast mir aus ien, wie das Meer, ein Le-
ben, einen Vater, und Geschwister: und hast
e schlun en, wie das Meer, ein Leben,
einen Vater und Geschwister. Ich weiβ nicht,






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ツ語雑誌"Zeitschrift fur deutsche Sprache"(Jg.6,
Tokiol. Sep. 1913)に掲載され､ホ-フマンスター
ル批判版全集第7巻に転載された｡ Vgl.Hofmannsthal,

















(6)原文は以下の通り　- mit grossem Vergn臼gen au-
torisiere ich den Verein Koshu-Gekidan, mein Drama
"Elektra" in japamscher Sprache aufzufiihren und




( 8 ) SWVH. S.462f.
9　SWVII. S.4621
10　SWVn. S.462f.
(ll) Ho血Iannsthal, H.v.: Elektra, Tragodie in einem










(16) Schnitzler, Aれhur: Hg.v.Welzig, Werner: Tagebuch


































































と鑑賞』第57巻､ 1992､ 5号､至文堂､ 56-63頁｡
高嶋雄三郎: 『日本女優史』川柳新聞社､平成7年｡
川戸道昭　他2名編､ 『明治期翻訳文学総合年表』､大空社､
2001年｡
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